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Agenda
November 
11th World Congress
Date: November 10 to 13, 2012
City: Milan Convention Centre (MIC), Pav. 17, Gattamelata Gate, Milan, Italy
Information: http://www.wapr2012.org
XXVII Congreso APAL – Argentina 2012: “Identidad y vigência de  
la Psiquitría Latinoamericana: Unidad em la Diversidad
Date: November 16th to 19th, 2012
City: Buenos Aires, Argentina
Website: http://www.apalcongreso2012.org
December XV Simpósio Internacional sobre Tabaco, Álcool e outras Drogas/ 
Congresso Latino Americano da KBS em Gênero, Álcool e Violência
Date: November 29 to December 01, 2012
City: Rio de Janeiro  - Colégio Brasileiro de Cirurgiões 
Information: www.metodorio.com.br/tabacodrogas2011/
VIII Congresso Nacional de Psiquiatria – Psiquiatria e Medicina
Date: November 29 to December 1, 2012
City: Centro de Congressos do Hotel Sheraton, Porto, Portugal
Realização: Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental
Information: www.sppsm.org/eventos/proximos
LXVII Congresso Chileno Neurología, Psiquiatría Y Neurocirurgía
La dimensión humana de las neurociências
Date: December 1 to 4, 2012
City: Hotel Villa del Río, Valdivia, Santiago, Chile
Information: www.sonepsyn.cl/congreso
2013
April WPA Regional Congress 2013 Bucharest
Date: April 10 to 13, 2013
City: Bucharest, Romania
Information: Alina Popa, abstracts@wpa2013bucharest.org
Phone: (+40 21) 210 58 14, 210 65 40, 211 15 41
July 
21st World Congress Social Psychiatry
The bio-psycho-social model: The future of Psychiatry 
Date: June 29 to July 07, 2013
City: Lisboa, Portugal
Website: www.wasp2013.com
II Agenda
The Royal College of Psychiatrists
International Congress 2013
Date: July 02 to 05, 2013
City: London, U.K.
Website: http://www.rcpsych.ac.uk
October 26th ECNP Congress  - European College of Neuropsychopharmacology
Date: October 05 to 09, 2013
City: Barcelona, Spain
Website:  www.ecnp.eu
III International Congress on Dual Disorders
Addictions and other Mental disorders
Date: October 23 to 26, 2013
City: Barcelona, Spain
Website: www.cipd2013.com
Information: +34 91 361 2600; secretariat@cipd2013.com
XXXI Congresso Brasileiro de Psiquiatria
Associação Brasileira de Psiquiatria
Date: October 23 to 26, 2013
City: Curitiba, PR, Brazil
Website: www.cbpabp.org.br
